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ABSTRAK
Mukhoiyaroh,  Nafisatul,  06210104  (2010)  Judul:  Dampak  Sosiologis  Pola  Perkawinan 
Poliandri, Jurusan Al- Ahwal Al- Shakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Roibin, M.H.I  
Kata- kata kunci: Dampak sosiologis, Perkawinan poliandri
Secara historis, perkawinan poliandri  sudah banyak dilakukan oleh masyarakat pra 
Islam, dan kemudian setelah Islam datang, pola perkawinan poliandri mendapat pengaturan 
yaitu dilarang dan haram dilakukan oleh orang Islam. Saat ini, di Desa Ngasem dan Desa 
Kranggan  Kecamatan  Ngajum  Kabupaten  Malang,  terdapat  anggota  masyarakat  yang 
melakukan pola perkawinan poliandri. Di dasari oleh fakta sosial yang demikian itu, maka 
penulis  berkeinginan  untuk  meneliti  berkenaan  dengan  bagaimanakah  potret  perkawinan 
poliandri  di  Desa  Ngasem  Dan  Kranggan,  serta  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  pola 
perkawinan poliandri , baik di keluarga maupun masyarakat.
Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah  tersebut, maka tujuan 
penelitian  untuk mengetahui dan memahami  potret pelaku poliandri di Desa Ngasem, dan 
Desa Krangan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Dan kemudian untuk mengetahui dan 
memahami dampak yang ditimbulkan oleh  pola  perkawinan poliandri dalam masyarakat.
Dalam  skripsi  ini  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif 
dengan  pendekatan  kualitatif.  Berbagai  data  dikumpulkan  oleh  penulis  dengan  berbagai 
metode  pengumpulan  data  yaitu  observasi,  dokumentasi  dan wawancara.  Metode  analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis perbandingan tetap.
Dari  hasil  penelitian,  diperoleh data  bahwa di  Desa Ngasem perkawinan poliandri 
dilakukan oleh Ibu Mawar dengan jumlah suami 2 orang. Alasan yang mendasarinya yaitu 
karena faktor psikologis dimana suami kedua merupakan mantan pacar ketika masih muda. 
Sedangkan di  Desa Kranggan,  pelaku perkawinan Poliandri  yaitu  Ibu Melati  mempunyai 
suami mencapai  7 orang.  Adapun faktor  yang mendukung karena alasan  keyakinan yang 
diikutinya, yaitu bahwa dalam dirinya telah kerasukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Perbedaan 
latar belakang masing – masing pelaku, ternyata berbanding lurus dengan dampak sosial yang 
ditimbulkan yaitu jika Ibu Mawar mendapatkan reaksi keras baik dari masyarakat, keluarga 
khususnya  suami.  Maka  Ibu  Melati  justru  tidak  mendapatkan  reaksi  penolakan  dari  para 
suaminya, dan hanya mendapat penolakan dari masyarakat dan sebagian keluarga yang tidak 
sepaham dengan Ibu Melati. 
الملخص
 العنسوان : آثسار السزواج الجتماعيسة االمخيسسسسسسسسسرة, نفي سسسسسسسسسة,
 أنمساط تعسدد السزواج ، وزارة آل السحول الشخصسية, القاعسدة ، كليسة الشسريعة ،
الجامعة السلمية  مالنغ مولنا إبراهيم مالك ، المستشارريبن م.ه.أ. 
الكلمات الرئيسية : أثر تعدد الزواج والجتماعية الزواج
          تاريخيا ، كان يتم في الغالب تعدد الزواج زواج من قبل المجتمع ما قبل
 ال سلم ، ثسم بعسد وصسول ال سلم ، وأنمساط السزواج ويحظسر تعسدد السزواج وتتسم
 الترتيبسات غيسر القانونيسة مسن جسانب الم سلمين. وفي السوقت الراهسن ، وقريسة قريسة
 عاسم  كرنغان عاجوم منطقسة مالنج ، وهناك أفسراد المجتمسع الذين يؤدون زواج
 أنماط تعدد الزواج. في الحقائق الجتماعية الكامنة وراء مثل هذه ، ويود الكاتب
 أن تسدرس فيمسا يتعلسق بكيفيسة صسورة تعسدد السزواج السزواج فسي القريسة و عا سم
 كرنغسان  ، فضسل عسن تسأثير أنمساط السزواج تعسدد السزواج ، سسواء فسي السسرة
والمجتمع.
 استنادا إلى خلفية المشكلة وصياغة المشكلة ، دراسة موضوعية لمعرفة وفهم
 لوحسات مسن الجهسات الفاعلسة فسي تعسدد السزواج عا سم القريسة ، ومنطقسة قريسة
 كرنغسان عساجوم مسالنغ. ومسن ثسم لمعرفسة وفهسم الثسار الستي أنمساط السزواج تعسدد
الزواج في المجتمع.
            في هذه الورقة على منهج البحث الوصفي المستخدمة مع نهج نوعي.
 البيانات المختلفة التي جمعتها من الكتاب مع الساليب المختلفة لجمع البيانات
 والمراقبسة والوثسائق والمقسابلت. طريقسة التحليسل الم ستخدمة فسي هسذا البحسث هسو
أسلوب التحليل المقارن والمعدات. 
            من نتائج هذه الدراسة ، وأظهرت البيانات أن تعدد الزواج في الزيجات
  زوج الناس. السبب الساسي هو2قرية عاسم التي تؤديها السيدة روز مع عدد  
 بسبب العوامل النفسية في كل من الزوج الذي هو صديقته السابقة عندما كان
 شسابا. بينمسا فسي قريسة كرنغسان ، تعسدد السزواج هسي الجهسات الفاعلسة زواج ال سيدة
  أشخاص. العوامل التي تدعم العتقاد بأن أسباب التالية ،7ياسمين لها زوج إلى 
 وهسي أن فسي حسد ذاتسه كسان يملكهسا الشسيخ عبسد القسادر الجيلنسي عبسد. وكسان كسل
 ممثل ، يتناسب طرديا مع الثار الجتماعية التي سببها هذا هو إذا كانت ارتفعت
 السى الحصسول علسى رد فعسل قسوي علسى حسد  سواء مسن الجمهسور ، وخاصسة أ سرة
 الزوج -- خلفياتهم المختلفة. لذلك ل يحصل رد فعل السيدة ياسمين رفض الزوج
 ، وحصسلت فقسط الرفسض مسن المجتمسع ، ومعظسم السسر ل نتفسق مسع السسيدة
ياسمين.
ABSTRACT
Mukhoiyaroh, Nafisatul, 06210104 (2010) Title: The Effects of Marriage Patterns 
Sociological polyandry, Department of Al-ahwal al-Shakhshiyyah, Faculty of Sharia, 
Islamic University (UIN) Malang Maulana Malik Ibrahim, Advisor: Dr. Roibin, 
M.H.I
Key words: The impact of sociological, Marriage polyandry
 Historically, marriage polyandry was mostly done by pre-Islamic society, and then after the 
arrival of Islam, marriage patterns have polyandry is prohibited and unlawful arrangements 
are done by Muslims. Currently, the Village and Village Ngasem Kranggan Ngajum Malang 
District,  there  are  community  members  who perform marriage  patterns  polyandry.  In  the 
social facts underlying such that, the writer wishes to examine with regard to how the portrait 
of  marriage  polyandry  in  the  Village  Ngasem And  Kranggan,  as  well  as  the  impact  of 
polyandry marriage patterns, both in family and society. 
 Based on the background of the problem and the formulation of the problem, an 
objective  study  to  know  and  understand  the  portraits  of  actors  in  the  Village  Ngasem 
polyandry,  and  the  Village  District  Krangan  Ngajum  Malang.  And  then  to  know  and 
understand the effects that polyandry marriage patterns in society. 
In this  paper  the research method used is  descriptive  research with a qualitative 
approach. Various data collected by the authors with various methods of data collection are 
observation, documentation and interviews. The method of analysis used in this research is a 
comparative analysis method and equipment. 
From the results of the study, data showed that in the Village Ngasem polyandry 
marriages performed by Ms Rose with husband number 2 people. The underlying reason is 
due to psychological factors in which both husband is an ex-girlfriend when he was young. 
While  in  the  village  of  Kranggan,  polyandry  is  the  marriage  actors  Mrs.  Jasmine  has  a 
husband to 7 people. The factors supporting the belief reasons that follow, namely, that in 
itself has been possessed by Sheikh Abdul Qadir Gilani. Their different backgrounds - each 
actor, was directly proportional to the social impacts caused by that is if she rose to get a 
strong reaction both from the public, especially the husband's family. So it does not get Ms. 
Jasmine  rejection  reaction  of  the  husband,  and  only got  rejection  from society  and most 
families do not agree with Ms. Jasmine.
